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La presente investigación lleva como título “La influencia del estrés laboral 
en el desempeño docente en las instituciones educativas secundarias de la 
ciudad de Puno 2015”; para lo cual se utilizo el paradigma cuantitativo, 
tomando en cuenta la metodología hipotética - deductiva, considerando y  
utilizando el instrumento y técnica que es la encuesta pre-codificada, 
juntamente con el programa SPSS para el procesamiento estadístico de los 
cuadros de análisis aplicando la lógica deductiva en el tratamiento de los 
datos numéricos para el entendimiento de los números que expresen el 
resultado validando nuestra hipótesis; planteándose el problema ¿Cómo 
influye  el estrés laboral en el desempeño docente  en las  Instituciones 
Educativas Secundarias de la Ciudad de Puno 2015? por intermedio del cual 
se ha propuesto determinar la influencia del estrés en el desempeño docente 
en las Instituciones Educativas Secundarias de la ciudad de Puno 2015; 
estudios que permiten el proceso de análisis y síntesis de los resultados en 
cuadros estadísticos, reportes gráficos y porcentajes. 
 










The present research is entitled "The influence of work stress on teacher 
performance in secondary educational institutions of the city of Puno 
2015 " ; for which the quantitative paradigm was used, taking into account the 
hypothetical-deductive methodology, considering and using the instrument 
and technique that is the pre-coded survey, together with the SPSS program 
for the statistical processing of the analysis tables applying the deductive logic 
in the processing of numerical data for the understanding of the numbers that 
express the result validating our hypothesis; posing the problem How does 
work stress influence teacher performance in the Secondary Educational 
Institutions of the City of Puno 2015?  through which it has been 
proposed determine the influence of stress on the teaching performance in 
the Secondary Educational Institutions of the city of Puno 2015; studies that 
allow the process of analysis and synthesis of the results in statistical tables, 
graphic reports and percentages. 
   








El propósito de la presente investigación es determinar la influencia que tiene 
estrés en el desempeño docente. Considerando que, en toda la institución 
educativa, los factores de cambio son los docentes y que sus capacidades 
profesionales son afectadas en forma directa, en cuanto al desempeño del 
docente desde el punto de vista como persona, como integrante de la familia, de 
su medio social en el cual está unido por fuertes lazos culturales. 
 
También se debe sumarse a esta problemática la situación de la docencia 
en general, como un colectivo laboral que está en riesgo su productividad y su 
importancia en la institución educativa, generalmente el docente no participa en 
el diseño, ni en la elaboración de los proyectos curriculares de cada institución 
educativa, elaborando en forma aislada el diseño y la formulación de su 
programación curricular, sin tener en cuenta los lineamientos curriculares 
previstos en el proyecto curricular institucional. 
 
Cuando los docentes están satisfechos es porque las autoridades los 
motivan adecuadamente. La UGEL Puno, con motivo de la inauguración del 
año escolar 2012, sostuvo que en la mayoría de las Instituciones Educativas 
Secundarias (IES) hay conflictos que se deberían superar por medio del 
liderazgo de las autoridades educativas. De esto se deduce que en la mayoría 




Pero no solo en su medio social es identificado en su rol, también en lo 
que respecta a sus educandos, los padres de familia, colaboradores directos y 
las organizaciones del entorno escolar y cualquier otra persona o institución con 
la cual sostengan relaciones de carácter profesional y social. 
 
La mejora de la calidad educativa se verá influenciado de forma 
importante por el docente, quien deberá tener una perfecta contextualización 
del problema  que genera el estrés y la importancia de su prevención, 
tratamiento, control y evaluación de sus efectos con las consecuencias directas 
en su salud y su personalidad, en la institución y en la sociedad; todo lo 
planteado va  a influir en su  preparación constante, ya que su labor se enmarca 
en la calificación profesional, porque tiene cualidades con requisitos que debe 
ser asumida constantemente. 
 
Para que este concepto se concretice es necesario que el docente 
realice una capacitación permanente para el tratamiento del estrés laboral a 
nivel institucional y que sean promovidos por el Ministerio de Educación, el 
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), los 
Colegios de Licenciados en Educación y otros organismos académicos a fines, 
para que el docente pueda emplear las diversas formas de afrontamiento del 
estrés, utilizando en forma eficiente y eficaz las estrategias metodológicas 
logrando tener buen rendimiento laboral, porque existe la necesidad de la 
calidad de persona y capacidad educativa, dando respuesta a las 
características culturales de la población local, regional y nacional. La 
capacitación en el tratamiento del estrés laboral, va influir en la parte de la 
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profesionalización docente, los que serán renovados y perfeccionados en forma 
constante para lograr la concepción educativa del nuevo enfoque pedagógico 









1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
En el mes de julio del año 2012, en la revista “Palabra de Maestro” 
(2012), el doctor Giovani Marcelo Ianfrancesco, en una entrevista con 
motivo de una conferencia magistral plantea que “Es fundamental que el 
docente sea un excelente ser humano”. En efecto la persona para lograr 
desempeñar una actividad laboral docente debe de  tener principalmente 
una personalidad con mucho equilibrio en su carácter lo que llevará a 
realizar el desarrollo de nuevos aprendizajes y el logro de sus 
competencias  desarrollando,  el bienestar,  la promoción y el desarrollo 
humano, sin embargo en la actualidad, el docente está sujeto a una serie 
de presiones y conflictos laborales, generando problemas de 
comportamiento en su personalidad y que esta se desarrolla como 
consecuencia de sufrir el estrés,  principalmente en sus actividades de 
su desempeño  docente en su trabajo, por lo que se ve expuesto a sufrir 
una serie de enfermedades, lo que repercutirá en su actuación como 
docente y trascenderá a nivel institucional lo cual tendrá resultados 
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definitivamente bajos en la calidad educativa.  
 
En la actualidad el sector educación viene afrontando una serie de 
cuestionamientos con respecto a la calidad de educativa y el rendimiento 
laboral de los docentes. Debido al bajo nivel de aprendizaje de los 
alumnos los cuales se manifiestan en diversos censos y también en 
evaluaciones;  Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 
(PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), que de acuerdo al ranquin internacional el Perú 
quedo último, tanto en lo que se refiere a comprensión lectora, como en 
matemática y ciencia quedando último en todas las categorías y de 
acuerdo a lo informado en el diario peruano El Comercio de fecha el 03 
diciembre del año 2013. 
 
Lo cual causa un estancamiento en el desarrollo de la calidad 
educativa, creando problemas con respecto a la obtención de metas 
programadas por parte del Ministerio de Educación, por lo que se 
confirmaría los diagnósticos de indicadores que la educación está en un 
punto crítico, con preocupantes rendimientos educativos en los alumnos, 
estando ubicado dentro de los países que tienen un bajo rendimiento 
educativo a nivel internacional. Pero a nivel social también se percibe que 
los alumnos no tienen una preparación académica acorde con el nivel 
educativo, alumnos que no logran desarrollar cualidades lógico 
matemático, alumnos que no desarrollan aspectos de comprensión 
lectora. Estos problemas se generan debido a que el personaje tan 
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importante, como es el docente está sujeto, a una constante presión 
laboral y social lo que desencadena cuadros de diferentes tipos de estrés, 
pero sobre todo estrés crónico con una afectación a su salud el cual va a 
generar una serie de enfermedades patologicas, los cuales son 
ocasionados por las deficientes condiciones laborales, en las cuales la 
sociedad, las autoridades educativas y el estado peruano no brindan las 
condiciones para un buen desempeño laboral docente. 
 
Para el funcionamiento de una institución educativa es de suma 
importancia el desempeño docente fundamentado, en su condición de 
persona con una buena motivación, autoestima y control psicológico con 
buen equilibrio personal. Se pueden disponer de los mejores planes 
educativos, pero si no se tiene al personal docente capacitado, ni 
motivado para que ejecute estos planes, todo será en vano. De ahí la 
importancia de la actuación del docente y los factores que pueden influir 
en su desarrollo laboral y de su desempeño docente. 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
¿Cómo es la influencia del estrés en el desempeño docente en las 
Instituciones Educativas Secundarias de la ciudad de Puno -2015? 
1.2.1. Pregunta específica. 
 ¿Cómo está el estado de salud de los profesores ocasionando por el 
estrés frente al nivel de aprendizaje de los estudiantes en los docentes 





1.3.1. Objetivo general. 
Determinar   la   influencia   del   estrés en el desempeño docente 
en las Instituciones Educativas Secundarias de la ciudad de Puno -
2015. 
 
1.3.2. Objetivos específicos. 
 Identificar el estado de salud de los profesores ocasionando por el 
estrés frente al nivel de aprendizaje de los estudiantes en los 
docentes de las Instituciones Educativas Secundarias de la ciudad 
de Puno -2015. 
 
 Determinar el horario laboral que genera estrés o fatiga frente al 
desarrollo de sesiones de aprendizaje de los docentes de las 
















2.1.    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Luis Felipe Ali El Sahili Gonzales (Tesis Doctoral) en su tesis “El estrés 
laboral docente y su relación con la metodología tradicionalista como un 
factor que genera actitudes negativas en los alumnos (estudio en una 
organización escolar)” México 2012, llega a la conclusión principal: 
 
Justifica su investigación de dar una preferencia en el aspecto social 
como relevante, por la importancia y actualidad del estrés tomando los 
planteamientos para aminorar el estrés docente, lo que redundara en una 
mejora sustantiva de la educación, de forma que los alumnos sean 
altamente competentes y sobre el rol de la escuela para atenderlos, 
basados en el modelo pedagógico y las actitudes de los alumnos.  
 
También una de sus conclusiones es que la escuela tiene un estrés 
más alto en el bachillerato, por los procesos administrativos y la 
desigualdad muy marcada en las condiciones laborales de los docentes. 
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Ricardo Cuenca (Tesis Doctoral). “La misión sagrada. Un estudio 
sobre la identidad profesional de los docentes” Madrid 2015. Concluye que: 
Que la identidad profesional de los profesores peruanos se basa en 
tres factores: de cómo es la noción del trabajo en la construcción de la 
identidad profesional, como se valoriza la profesión docente y como se 
logra adoptar este reconocimiento fundamentado en el rol y la vocación 
docente, a su vez como influyen estos en la formación de la identidad 
docente planteando una propuesta metodológica desde el punto de vista 
de cómo desarrollan la vida en todo su contexto familiar y la vida escolar, 
la vida formativa profesional y la vida laboral. 
 
En ambas investigaciones se plantea la importancia del trabajo 
docente como la persona que tiene un rol activo en el desarrollo de una 
cultura, que es la base de la sociedad, pero ello redunda mucho en su 
salud y comportamiento psicológico en cual es afectado directamente por 
los continuos cambios a nivel tecnológico como también por la 
globalización que está causando un ambiente de competencia continua, 
todo ello afecta en la calidad y mejora de la educación por lo que es una 
obligación del estado en crear políticas de mejoramiento en las 
condiciones laborales de los docentes. 
 
2.2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
2.2.1. Estrés. 
Se le atribuye en la actualidad diferentes significados y características 
definiéndose de acuerdo al contexto cultural, JACOBSON (1989) refiere 
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que en la actualidad es un término que es utilizado con mucha frecuencia 
para diferentes circunstancias sin embargo no se le da la trascendencia e 
importancia debida y su incidencia en la salud de las personas. Existen 
muchas investigaciones en base a este constructo, con diferentes 
enfoques de tal manera que estos van a aportar y ayudar a comprender 
mejor la importancia del estrés y de la forma como se debe afrontarlo por 
ser considerado como una pandemia que se está generalizando sobre 
todo en la sociedad europea y asiática.   
 
TRAVERS y COOPER (1997) en una de sus conceptualizaciones 
le asigna a las personas la manera como adquieren situaciones impuestas 
de diversa forma, pero resalta la manera de cómo reacciona el individuo 
ante estas situaciones, planteando la transacción entre ambas con 
relación a los estímulos y la forma que la persona maneja su capacidad 
de resistencia y afrontamiento frente a la presión; los estímulos también 
serán elementos de influencia para la generación del estrés según 
GALIMBERTI (2002) “Cualquier manifestación o variación de energía 
fuera o dentro del organismo que tenga lugar con cierta rapidez, que 
alcance una determinada intensidad y que perdure un determinado 
período”. P.450. 
 
Estos estímulos se dan de acuerdo a las circunstancias y 
generalmente se plantea que estos sean incondicionados, siendo 
cualquier estímulo que aparece regularmente a una manera regular de 
respuesta que no ha sido aprendido, por lo tanto la persona no puede 
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lograr un control en la respuesta del estímulo porque se produce de forma 
de acto reflejo. Dentro de ello también está el estímulo respuesta que 
teóricamente explica como es el comportamiento de la persona hacia un 
conjunto de formas de reacciones a estímulos precedentes, (BRUNO 
1997). 
 
El estrés también es considerado como una amenaza en sí, por lo 
que el individuo prepara su organismo para adaptarse, debiendo de tener 
un equilibrio con respecto a la homeostasis corporal, MOLINA, 
GUTIERREZ, HERNÁNDEZ y CONTRERAS (2008) plantea que “el 
termino implica una amenaza ante la cual el organismo requiere de 
ajustes adaptativos que le permiten mantener la homeostasis y asegurar 
la supervivencia” p.354, resaltando que se deben tomar medidas de 
afrontamiento y la adaptación del individuo frente al estrés para no tener 
peligro de salud. 
 
2.2.2. Estrés psicosocial. 
Este tipo de estrés se desarrolla principalmente a nivel de relaciones entre 
personas creándose conflictos para llegar a un cambio emocional, 
contrayendo enfermedades patológicas ya sean estas por su ambiente 
cultural, por su experiencia personal o también por predisposición 
genética por lo que MOLINA ed al. (2008) plantea que “ciertos sucesos 
vitales precipitantes o cambios en la vida cotidiana de los individuos 
actúan en forma inmediata” p.355, refiriéndose a una afectación en su 
salud. 
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Este tipo estrés tiende a ser crónico afectando directamente la 
salud de la persona incluso puede llegar a depresiones por el alto nivel de 
estrés, considerándose estresor social, generándose principalmente en 
ambientes laborales donde se desarrollan situaciones de competencia, 
pero también se relaciona con el maltrato laboral pudiendo provocar o 
generar conflicto a nivel laboral y conflicto social con cambios 
conductuales y fisiológicos en los individuos (MOLINA ed al., 2008). 
 
2.2.3. Estrés laboral. 
Este término está asociado directamente a la actividad laboral con la 
intervención directa del trabajador sobre todo en su comportamiento 
laboral la cual tendrá una significación económica importante en las 
organizaciones (porque se trata de lograr la mayor producción) la 
Organización Mundial de la Salud (OMS 2004). Plantea que es un 
problema netamente de carácter laboral y debe de ser tomado en cuenta 
desde el punto de vista organizacional por que este se desarrolla dentro 
de las diversas organizaciones afectando la salud de los trabajadores. 
 
El estrés laboral también es influenciado por el aspecto de la vida 
familiar que generan presiones en forma constante estos a su vez son 
trasladados a los ambientes de trabajo muchas veces influenciados por la 
personalidad del trabajador realizándose principalmente a nivel cognitivo. 
Sin embargo el estrés siempre es percibido por las personas, tanto en la 
vida diaria siendo estas ocasionadas por la responsabilidad que acarrea 
la vida familiar, como en trabajo dos actividades que están muy 
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relacionadas, por lo que pueden llevar a hechos de tratamiento 
traumáticos, además que las personas casi no le dan valor a lo lúdico y 
placentero, por lo que se tornan peligrosas sus consecuencias. (AYUSO 
2006). 
 
Debido a estos casos laborales el estrés es percibido en forma 
constante entre el comportamiento familiar y el ambiente laboral lo que 
potencia a desarrollar altos niveles de estrés laboral sobre todo cuando 
las organizaciones laborales plantean constantes cambios y mejoras a 
nivel institucional, pero sin habilitar las formas, los medios y materiales 
para que estos se ejecuten en favor de la organización. Se propone que 
las organizaciones deben de considerar estos aspectos importantes para 
lograr un buen desarrollo organizacional empresarial y laboral, y también 
para los trabajadores que son el recurso más importante en las 
organizaciones públicas o privadas (CHIAVENATO 2009). 
 
Es de mucha importancia que el estrés sea controlado de forma 
eficiente de manera ordenada y sistemática, con la participación de todos 
los involucrados sobre todo de la parte institucional, para lograr un buen 
tratamiento, porque los problemas que ocasiona a las personas afectan 












2.2.4. Factores de Estrés laboral. 
Dentro de los factores las investigaciones se consideran los tipos de 
personalidad, porque los estresores inciden directamente en el individuo 
con sus formas de reacción frente a los diversos problemas laborales, ALI 
EL SAHILI (2010) refiere sobre la personalidad de tipo A. “es un tipo de 
personalidad que intensifica los efectos de diversos agentes estresantes 
en el trabajo. A la par tiene problemas para auto-disciplinarse a realizar 
las tareas de forma pausada” p.182, es muy importante diferenciar la 
tipología de la personalidad, para plantear modelos de afrontamiento del 
estrés en el trabajo. 
 
 Estos aspectos son muy importantes tomarlos en cuenta para 
poder contrarrestar el estrés laboral, por lo que MELGOSA (2006) también 
identifica los tipos de personalidad de acuerdo a una tipología sobre la 
personalidad y sus características de la conducta humana haciendo una 
diferenciación muy detallada entre la personalidad tipo “A” y “B”. 
 
 También los diversos estresores van a influir en la generación del 
estrés laboral por lo que, RAPADO (2015) nombra la existencia de 
agentes estresores laborales dando tres clasificaciones como: estresores 
del ambiente físico, estresores de la tarea y estresores de la organización, 
identificando cada tipo de estresor con sus características específicas. 
 
ORLANDINI (2012) plantea que los estímulos provocan respuestas 
biológicas y psicológicas denominándolos estresores por lo que los 
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clasifica como factores, esta clasificación lo realiza de forma 
pormenorizada en trece criterios, resaltando que los factores del estrés 
actúan según el momento que se ocasionan en la vida del sujeto, teniendo 
en cuenta el tiempo de duración, con lo que se puede deducir que la 
permanencia del trabajador en su centro laboral en forma constante 
siempre derivara en episodios de fuerte presión laboral. 
 
Con la presión laboral aparecen diversas manifestaciones de 
malestar laboral por lo que, CALLE (2008) enfatiza “cuando la amenaza 
del estrés comienza a materializarse aparecen síntomas que lo ponen de 
manifiesto, con malestar generalizado y fatiga insuperable, 
apesadumbrada expresión facial, repetidos lapsus de memoria, 
incapacidad para concentrarse” p.35, con todos estos estos síntomas los 
trabajadores no podrán realizar una efectiva labor en el trabajo resultando 
una baja producción, con productos de mala calidad afectando también a 
la organización de manera directa. 
 
El estrés laboral también tiene que ver con las diversas formas de 
trabajo en la que los trabajadores logran estándares de producción en 
base a su experiencia laboral y cuando estas rebasan los límites siempre 
tienen consecuencias por lo que, BADIA, MAURI y MONEREO (2006) 
nombran e inciden en las variadas fuentes de estrés en la actividad laboral 
y su experiencia lo que llevara a secuelas negativas de comportamiento. 
 
El ambiente de trabajo también causa estrés, GÓMEZ, 
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FERNÁNDEZ, LAGO, VIDAL y SOTO, (2015) señalan que “el estrés surge 
a través de los intercambios de la persona con el ambiente. Es en esa 
relación individual donde los mismos estímulos pueden tener una 
respuesta positiva o negativa, un mismo agente estresante puede tener 
repercusiones positivas para un individuo y negativas para otro” p.25, 
siendo muy importante que el ambiente laboral sea formado para crear 
estabilidad emocional en la que el contexto laboral también tenga una 
influencia predominante, porque es un factor que acusa desequilibrios en 
el comportamiento del trabajador, por lo que OTELO (2011) menciona “en 
el contexto laboral estresante en el que el apoyo, la estimulación o los 
recursos son mínimos, el profesional no dispone de las oportunidades y 
los recursos necesarios para conseguir sus propósitos” p. 185, 
 
Todo lo planteado en el aspecto del estrés que se ocasiona en el 
trabajo, va influir en el desarrollo de las organizaciones con resultados en 
niveles negativos de las personas, de la familia, como también en la 
sociedad, SOLAMAS (2002) incide sobre este punto “la importancia que 
el estrés laboral presenta para las organizaciones, y explica el creciente 
interés que se ha demostrado desde los espacios organizacionales para 
reducir el impacto de este fenómeno” p.29, porque el estrés se genera por 
diversos motivos en la organización laboral. 
 
Se debe recalcar que el estrés en sí, tan poco es malo, es también 
necesario, si es controlado y reorientado para mejorar los logros 
personales refiriendo MARSHALL (2004) que “no todo estrés es malo aun 
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cuando la mayoría de nosotros utiliza la palabra de un modo negativo. De 
hecho, el estrés es necesario para mantener la vida, debido a que siempre 
estamos teniendo una serie de experiencias tanto buenas como malas 
influyendo del mismo modo en las personas por lo que actúa como 
activador que se permite al cuerpo responder a toda clase de desafíos y 
es el acicate necesario para el logro de objeticos” p. 18. 
 
Concluyéndose que el estrés laboral también es bueno para el 
trabajador, pero en condiciones de buen manejo, ya a nivel personal como 
organizacional. 
 
La relación constante con los alumnos y colegas docentes, con sus 
pareceres y problemas de toda índole afecta el carácter del docente de 
manera importante, ello también incide en su comportamiento porque su 
situación psicológica será influenciada de forma importante.  
 
 
2.2.5. Estrés laboral en la educación. 
Las implicancias del estrés a nivel general tienen importantes efectos, 
sobre todo porque incide en una parte importante de las personas en el 
aspecto laboral, incluyendo en lo cognitivo y tiene importancia en el factor 
emocional, para finalmente expresarse de manera concreta en la 
conducta. Es estrés laboral se desarrolla como consecuencia de la 
competitividad que se manifiesta en lo social, económico y en los avances 
tecnológicos teniendo prevalencia sobre todo en lo educativo, es estrés 
también puede ayudar a que las personas fijen objetivos concretos, pero 
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con una orientación profesional realizada por médicos, psicólogos y 
terapistas, de esta manera el estrés seria controlado, llegando hacer un 
factor positivo en la vida de los docentes en el aspecto educativo. 
 
Importantes investigadores del estrés en la educación enfatizan 
que los docentes tienen un trabajo muy exigente porque tienen contacto 
directo con los alumnos, causando efectos dañinos en su salud influyendo 
en su conducta y personalidad. 
 
 OTELO (2011) en su investigación encuentra que el estrés laboral 
tiene una tendencia a incrementarse, impactando directamente en el 
colectivo docente de modo que las consecuencias son muy marcadas por 
el deterioro de la salud mental del docente con consecuencias a bajar su 
capacidad física. Estas tendencias deben ser controlados para disminuir 
los niveles de estrés negativo en los profesores y la utilización de técnicas 
que ayudarán a controlar el estrés laboral como lo plantea MORIANA y 
HERRUZO (2004) con las “técnicas paliativas se encuentran aquellas que 
se centran en reducir la experiencia emocional del estrés causado por 
diversos factores” p.609, reconociendo mediante su investigación las 
técnicas para ser consideradas en tres categorías como son: individuales, 
grupales y organizacionales. 
 
Se debe de mencionar un aspecto importante con respecto al 
género porque no solo el hombre padece estrés, muy por el contrario, la 
mujer que trabaja en la docencia es afectada con mayor prevalencia y el 
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tema es planteado por PÉREZ, GONZALES, y PÉREZ, (2013), donde 
proponen que las mujeres están expuestas de manera permanente y 
constante al estrés laboral, lo que se percibe en síntomas característicos, 
con riesgos y trastornos alternos como: infertilidad, tensión premenstrual 
y neurosis de ansiedad, el estrés al tener características muy propias en 
las mujeres se manifiestan en su personalidad por las múltiples funciones 
que cumplen sobre todo a nivel familiar y social. 
 
La seguridad laboral en el trabajo educativo, también se debe de 
tomar en cuenta, porque va influir en el desempeño laboral del docente, 
GAI, MILLÁN, NOGERA y EMBUENA, (2003) dan explicación 
pormenorizada respecto a las condiciones de seguridad y salud de los 
docentes en grupos de riesgo como: factores se seguridad, ambiente 
exterior, carga física y vocal, factores psicosociales y factores extra-
laborales, definiendo claramente cada uno de ellos, además de proponer 
instrumentos para la gestión de la prevención del estrés. 
 
 
2.2.6. El desempeño docente. 
Diversas investigaciones resaltan la importancia de la educación y le dan 
un valor muy importante a su desarrollo porque siempre plantean diversas 
formas de cambio en todo aspecto de crecimiento, por lo que ROMERO 
(2005) menciona “la educación como el factor dinámico del desarrollo, que 
explicaba tanto la movilidad social y el ingreso económico de los 
individuos como el grado de desarrollo en general de un país” p.60.  
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Es importante tener una real apreciación de la problemática del 
docente con la labor profesional sobre todo a su función como docente 
poniendo en relieve las diferentes teorías del aprendizaje y todos los 
procesos de la educación, analizando los vínculos psicológicos de los 
alumnos para una efectiva transferencia del conocimiento (ALLIDIÉRE, 
2008). 
 
El docente y la vida escolar están sujeta a muchas variables y 
elementos para condiciones de tipo político, cultural, institucional y 
también gremial en el ámbito de la educación, por lo que las tareas 
educativas adquieren mucha relevancia debido al desempeño docente por 
su gran importancia (DÍAZ y GALLEGOS 2002), referido al tratamiento de 
los valores profesionales y sus características y sus análisis. También 
distingue CONTRERAS (2001). “Una concepción de autonomía 
profesional para el profesorado sensible con la propia naturaleza 
educativa del oficio, y no con las estrategias ideológicas del 
profesionalismo” p.48., por lo que plantea y da la relevancia profesional al 
accionar netamente educacional. Plantea AZEREDO (2003) “caracteriza 
su competencia: el dominio de conocimientos, la conjugación de esos 
conocimientos con la realidad y los sujetos con los que actuara, el 
compromiso de realización del bien común.” P. 71., dando importancia al 
conocimiento objetivo respecto a la generación de valores en la sociedad 






2.2.7. Dimensiones del desempeño docente. 
Es referido al tratamiento de los valores profesionales y sus 
características con sus análisis dando importancia al contexto de las 
dimensiones del trabajo docente, siendo propuestas en tres dimensiones 
según CONTRERAS, (2001) “una perspectiva educativa: a) la obligación 
moral; b) el compromiso con la comunidad, y c) la competencia 
profesional” p.52.   
Por lo que las dimensiones del desempeño docente pasan por 
condicionar las competencias en las labores educativas para el logro de 
mejorías de la educación, con el compromiso de ser competitivo en 
aspectos de calidad continua.  
 
 
2.2.8. Actividad docente. 
ALI EL SAHILI (2010)” Una de las profesiones más nobles, dignas y 
significativas, pero paradójicamente menos comprendidas y en ocasiones 
no valoradas lo suficientemente, es la docente. Los profesores han 
incidido siempre en los diferentes ámbitos de la vida social y 
absolutamente en todas las disciplinas” p.23, la vivencia constante en el 
desarrollo de las actividades educativas por parte del docente implica una 
serie de esfuerzos de diversos aspectos, pero sobre todo en lo moral, 
porque se trata de formar personas con una base de conocimientos 
fundamentados en valores, para una convivencia y logro de ciudadanía 




GAVOTTO (2014) plantea que ”en la escuela, el docente es el 
principal gestor del proceso educativo, considerándose su desempeño 
como un factor preponderante de la calidad educativa” p.21, siendo muy 
especial el aspecto valorativo de la transmisión y generación del 
conocimiento por parte del docente, aún en estos momentos que nuestra 
sociedad no logra valorar esta función principal, ya que el estado no refleja 
en sus acciones de gobierno y solo lo contextualiza en meros discursos 
públicos, que no tienen consecuencias positivas en la función principal del 
maestro, aspecto muy importante para la formación de cultura nacional y 
formación de estructuras organizacionales de desarrollo de país. 
 
Organismos internacionales como la O.C.D.E. (2011), plantean 
que “el complejo papel del maestro, en el que se le requiere cumplir una 
variedad de objetivos el mismo tiempo. Un maestro no solo debe enseñar 
la asignatura específica, sino también debe abordar las necesidades del 
estudiante, de la clase y de la escuela” p.16, sin embargo con todos estos 
planteamientos nuestra sociedad no reconoce que la labor educativa, que 
no solo es del profesor la responsabilidad, sino también que debe ser 
complementado también los organismos del estado y de la sociedad, para 
de esta manera organizar mejor la labor educativa, sobre todo poniendo 
en relevancia que la responsabilidad principal lo tienen los padres de 
familia y la sociedad quienes serán los directos beneficiarios de la buena 
educación. 
DURAN (2005) menciona que “el profesor crea su propia didáctica 
en el aula, en función de cómo llega el grupo de alumnos al salón, en 
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cuanto a la disposición para ingresar a la dinámica de la clase” p.10, la 
actividad docente está relacionada directamente con los alumnos a los 
que deberá formar aplicando diversas técnicas y teorías educativas, pero 
también valiéndose de su experiencia en el campo educativo y las 
interrelaciones personales entre la institución educativa la sociedad y la 
familia para que sean de  mutuo respeto y ejemplo.  
 
 El desarrollo de la didáctica es muy importante porque pone en 
relevancia el tratamiento y el manejo de formas elaboradas para llegar a 
la construcción de aprendizajes significativos con enfoque cognitivos por 
lo que CASTILLEJO (1981) resalta y le da valor a “didáctica trata de hallar 
estrategias que posibiliten mejores soluciones a la compleja ecuación: 
aprender más, mejor, menos tiempo.” p.135. 
 
 
2.2.9. Desarrollo pedagógico. 
Centrado directamente al aspecto de la tecnología educativa y las 
herramientas pedagógicas de uso profesional, que servirán para 
desarrollar en forma constante la labor del docente profesional sobre todo 
con la finalidad de ejecutar y mejorar el currículo en las instituciones 
educativas y en general en toda la actividad educativa, GAVOTTO (2014) 
”El currículo atiende la necesidad de ofrecer planes y programas de 
estudio acordes a las necesidades de desarrollo de una sociedad cada 
vez más competitiva, determinada por el contexto y una ideología 
neoliberal. Para abordar el problema de la calidad educativa resulta 
necesario partir de la organización y estructuración del currículo”p.25, la 
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función docente no solo se compone de la parte técnica del tratamiento 
educativo, también está compuesto por otros factores que influenciaran 
esta importante labor sobre todo por lo cambiante de la sociedad, influido 
por los cambios tecnológicos y las nuevas corrientes filosóficas, 
influyendo constantemente en el docente porque las exigencias no se 
enmarcan solo a lo educativo sino muy por el contrario, se le exige más 
actividades, muchas veces de carácter administrativo y obligación social. 
 
Esta forma de desarrollo educativo tiene que mucho de influencia 
con el aspecto de su formación pedagógica y las formas como se realizó 
este, llevando su modelo formativo al ejercicio de la profesión educativa,  
sabiendose que el sistema de formación docente que imparte el estado 
no está de acuerdo con los requerimientos pedagógicos actuales tanto en 
los institutos de formación pedagógica como en las facultades de 
educación a nivel universitario, LÓPEZ (2000) “pareciera existir dentro de 
las dificultades que posee los maestros para desempeñarse dentro del 
aula un componente importante relacionado con problemas en su 
formación, básicamente, en aspectos relacionados con la didáctica de la 
profesión” p.65, todo lo mencionado influye en la forma como ejecuta los 
conocimiento de la pedagogía para luego desarrollar sus otra actividades 
dentro de la sociedad,  MARTÍNEZ (2004). “la función del maestro, social 
por excelencia, no termina en los estrechos límites del aula, sea esta de 
orden superior o primario. La verdad consagrada, sirviendo al armazón y 
al contenido de la sociedad, en todos sus órdenes, en esencia,” p.402. 
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Estas consideraciones tienen mucha relevancia porque la 
conciencia de una sociedad se forma embrionicamente en las aulas, bajo 
el auspicio del profesional docente, CLAUDE FILLOUX (2001). “La 
escuela es un analizador, al mismo tiempo que un campo de análisis, de 
un cierto punto de vista: aquel en donde se encuentra al sujeto alumno 
que se convierte en objeto de pensamiento, de saber objetivado” p.80, 
nuestra sociedad constantemente se ve influenciado por una serie de 
factores muchas veces negativos e influenciados por la mala formación 
en la familia y generalmente su responsabilidad lo transfiere al docente 
quién debe suplir esta falencia con su trabajo incluso fuera de las aulas 
para cumplir con su función de educar enmarcándose en una labor 
principalmente pedagógica. 
 
2.2.10. Aspecto laboral. 
Las consideraciones laborales en la actualidad se presentan de forma 
muy exigentes sobre todo por el tratamiento que el estado le da a la 
educación pero que sin embargo no tiene una relación de mejoría al 
docente porque no se le provee y atiende en sus requerimientos sobre 
todo en el aspecto laboral las cuales muchas veces exceden con su 
función educativa, lo que se concretiza en una profesión altamente 
competente  y sin ayuda estatal en el aspecto de perfeccionamiento y 
capacitación. ALI EL SAHILI (2010)” La competencia implica saber hacer, 
saber ser y saber convivir” p.46,  por lo que la importancia de usar estos 
términos implica mucha perspectiva doctrinal educativa para enfrentar los 
rigores de la competencia y estar a la par con los avances tecnológicos 
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los que influenciaran directa y positivamente en los alumnos.   
 
El aspecto laboral también tiene como un factor fundamental el 
tema económico siendo este referido principalmente a los sueldos, 
considerando que históricamente el estado siempre tiene muy relegado 
este factor y es el más influye en su estabilidad familiar y laboral con ello 
siempre se tienen problemas laborales que se concretizan en los famosos 
reclamos y “PAROS LABORALES”  porque no está acorde con la canasta 
familiar básica, teniendo los presupuestos más bajos el sector educación, 
así lo demuestran estas medidas de protesta y reclamo que atrasan la 
actividad educativa afectando directamente  a los alumnos quienes se 
quedan en casa y no asisten a las instituciones educativas con 
normalidad. Los sueldos deben tener un tratamiento especial porque el 
docente podrá atender sus necesidades principales como persona, la 
utilización de estos recursos ayudara en la estabilidad económica familiar 
y sobre todo emocional, EL SAHILI (2010)”son sumamente variables los 
sueldos de una escuela a otra, pero en general, los salarios en el sector 
público son menores  y las prestaciones mayores que en el privado; 
aunque existen algunas excepciones, pues algunas organizaciones 
privadas pagan sumamente poco al docente” p.71, el aspecto de manejo 
de la economía no solo ayudara en el aspecto familiar también servirá 
como base para el gasto por capación y perfeccionamiento docente, que 
estado no considera en la formación docente, por lo que   “el docente que 
cuenta con la seguridad laboral no siempre se supera y persigue su 
autorrealización, sino lo que busca, paradójicamente, es el mejoramiento 
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de sus ingresos económicos” (EL SAHILI 2010) p.74; también se debe 
considerar que la producción netamente laboral es la enseñanza de 
calidad y que esta se vea reflejada en mejores ciudadanos  como lo 
plantea  ORTIZ (2008) que pone en relevancia que la docencia es una 
práctica social porque se dirige directamente a la sociedad y la 
construcción de conciencia ciudadana, necesitando el docente ejecutar el 
planeamiento dirigido a la transmisión  y producción del conocimiento 
principalmente. 
 
La situación laboral siempre está marcada por el reclamo salarial 
pero también se pide un mejor trato porque la forma como está diseñado 
el trabajo docente no es buena y no consideran otros importantes 
requerimientos laborales definitivamente influyen en su dignidad como 
docentes. La problemática laboral entonces también tiene su fundamento 
en la mejor administración y en el tratamiento especial del talento humano 
para la mejor realización de sus funciones y tareas educativas, en la 
actualidad al docente se le hace cumplir funciones que no son actividades 
netamente educativas lo que resta mucho en su comportamiento dentro 
de la institución educativa por lo que se ratifica lo que menciona 
GAVOTTO (2014) “la docencia es una actividad compleja, debido a las 
múltiples tareas que se realizan de manera cíclica, las cuales pueden ser 
ubicadas en el cumplimiento de funciones administrativas y pedagógicas. 
Sin embargo, los docentes presentan diversas obligaciones laborales que 
se distinguen de acuerdo al nivel y subsistema educativo” p.28. 
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2.2.11. Conducta profesional docente. 
GAVOTTO (2014) plantea que” El papel fundamental del maestro para el 
logro de la calidad educativa y el análisis de otras realidades y contextos 
de carácter internacional, ha demostrado que el rigor en la preparación 
del magisterio y la sólida formación pedagógica de los docentes es la 
piedra angular en la que descansa una educación exitosa” p.7 por lo que 
esta fundamentación estará en congruencia con su personalidad y su 
conducta, sobre todo profesional basado en su experiencia y su 
preparación constante, lo que se pondrá en relevancia es la función 
institucional y del estado en crear mecanismos para el perfeccionamiento 
y capacitación de todos los docentes y poder demostrar al profesorado de 
su interés en el mejoramiento profesional, lo que servirá para afianzar la 
conducta del docente respecto a los alumnos en su aprendizaje. 
 
También la identidad de su conducta es importante para afianzar 
la labor educativa dando una mejor utilización de los instrumentos del 
sistema educativo empleando las corrientes y enfoque teóricos vigentes 
en base a una  realidad objetiva que se presenta en la sociedad,  llegando 
de manera efectiva el ejercicio educativo profesional, REGNAULT (2000) 
“uno de los elementos más importantes es la conformación de la identidad 
de los docentes es la manera como asume la relación entre teoría y la 
práctica profesional” p.46. 
 
LÓPEZ, (2000). “sería importante, entonces, profundizar en el 
papel de la socialización de los docentes y sus ajustes adaptativos a la 
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práctica dentro de sus centros de trabajo” p.72.  La educación es muy 
importante refleja la cultura de una sociedad dando el significado y la 
razón de ciudadanía a todos los componentes de la sociedad y la 
formación de la civilidad, pero sobre todo a los docentes quienes forman 
la conciencia y el conocimiento de los escolares, quienes al final valoran 
la conducta de sus docentes en su educación (SANTOS 2014). 
 
 La conducta que personaliza el docente va influir directamente en 
los alumnos para formar con el ejemplo modelos de comportamiento 
solidos que va a beneficiar de manera directa a la sociedad, DURAN 
(2005). “Ya que con la práctica docente y el vínculo maestro-alumno se 
acogió en la dimensión social” p.42. 
 
2.2.12. Como persona. 
Desde el punto de vista social y personal,  la actividad docente siempre 
va a ser influido por la forma como actúa la persona, en la que se toma en 
cuenta las cualidades muy personales considerando la enseñanza de  los 
valores, para la mejor transmisión de los conocimientos y que estos se 
plasmen en la práctica,  marcando la diferencia como persona que imparte 
cultura, (GARCÍA, 2010)  por sus actitudes frente a los alumnos quienes 
al final determinaran la valía del profesor en el trabajo educativo, es de 
tener en cuenta el verdadero sentido de compromiso frente a los demás 
porque se necesitan características especiales para tratar a los alumnos 
y sus diferencias marcadas de personalidad. 
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Para el mejor entendimiento y significación del docente como 
persona MARTÍNEZ (2007) “el discurso educativo es praxis facilitadora 
del desarrollo de la personalidad. Por medio del discurso el profesor 
proyecta su propia visión del mundo y orienta la trayectoria vital de los 
alumnos” p.30 sobre todo que su comportamiento como persona será 
percibido por el alumnado, creando de esta forma modelo que va a 
trascender en su formación, y ello es de tomar en cuenta porque la 
formación de persona y su carácter va influir en su desarrollo siendo 
tomado en cuenta por ZABALZA y  ZABALZA (2012) “esta preponderancia 
del personaje sobre la persona se hace más patente cuanto más nos 
vamos elevando en el sistema educativo” p.47. 
 
ALLIDIÉRE, (2008). “por ese motivo, tanto los docentes como los 
alumnos tendrán a connotar positiva o negativamente distintas actitudes 
y conductas y diferentes aspectos de la subjetividad humana” p.39, estos 
planteamientos son fundados porque los ejemplos de comportamiento en 
los educandos, va a llevar una mejoría en su rendimiento escolar de 
manera significativa valorando las acciones tanto negativas como 
positivas. 
 
2.2.13. Como educador. 
El ejercicio de la docencia es interesante y tiene mucho de compromiso 
social es un apostolado que se tiene que renovar en forma constante ya 
que las nuevas formas de desarrollo humano lo exigen, esta necesidad se 
hace palpable no solo por parte del alumno sino también por los padres 
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de familia quienes invierten en tiempo y recursos en la educación de los 
hijos. LÓPEZ (2013) “el docente excelente es aquel que educa a su hijo, 
mientras que para otros es aquel que aporta el sentido formativo en la 
educación del menor” p.9. 
 
La tarea educativa da mucha importancia al aspecto pedagógico, 
encontrando en el aula diferentes pareceres e ideas y pensamiento por 
los alumnos, esta también se ve condicionada directamente con los 
padres de familia porque son los que dan la valoración a la educación de 
sus hijos, siendo ellos los que también influyen en el tratamiento 
educativo, estas formas de relación directa son las que impactan en la 
aceptación del educador respecto a la labor de la educación. 
 
Estas consideraciones tanto al alumno, como a las personas del 
medio educativo es importante, siendo MARTÍNEZ (2007) quien pone en 
relevancia “este panorama se impone una apelación a la sensatez y a la 




2.2.14. Como tutor. 
El docente también desarrolla esta labor para poder afianzar el 
aprendizaje, pero dirigido a la formación del entorno y que sea apropiado 
para los alumnos en el sentido de proporcionar la motivación y estimular 
el proceso de conocimiento, direccionándolo a que se forme el 
pensamiento crítico a nivel individual y de grupo organizado, con 
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intercambios activos de los conocimientos adquiridos y la utilización de la 
mejor manera de estos. 
 
Se debe de entender y comprender a los educandos, sobre todo 
en el manejo de su carácter y comportamientos que muchas veces se 
tornan beligerantes LEAMAN (2012) “hay maestros y profesores que 
confiesan que algunos de sus alumnos y alumnas más difíciles les hacen 
sentirse más motivados para establecer unas relaciones significativas con 
ellos, centrándose más la autoestima y personalidad” p.15, estas formas 
elaboradas de actuar, son muestra explicita de acciones y manejos 
positivos de situaciones conflictivas, para que ello suceda y se sienta, la 
motivación y la autoestima del docente siempre va a ser prioritario. 
 
Estas acciones muchas veces pueden llegar a desvirtuar el 
accionar educativo porque generalmente a los alumnos no les agrada que 
se les controlé o evalué, reflejando al mismo tiempo respuestas negativas 
y de rechazo, muchas de ellas influidos por la mala utilización de las redes 
sociales de comunicación, por lo que, sostiene MARTÍNEZ (2007). “Los 
comportamientos antisociales y la violencia son realidades cada vez más 
presentes en las instituciones educativas y, como se ha visto, obedecen 
a múltiples causas.” P.19. en estos casos se pueden generar graves 
problemas en los procesos educativos, saliendo del ambiente de las aulas 
para diseminarse en todas las instituciones educativas, llegando estos a 
ser problemas en la sociedad en forma directa, entonces la actividad 
tutorial del docente tiene que ser llevado con mucho cuidado, pero sobre 
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todo con la participación de colegas, autoridades educativas y la familia 
de los educandos. El papel del tutor necesita que exista una coordinación 
entre los docentes de la institución educativa porque se forma una 
corriente de colaboración respecto al tratamiento de temas que se 
presenta al mismo tiempo generándose una competencia a nivel 
educativo, pero sobre todo las acciones de coordinación como lo propone 
GONZALES y VELÁZ de MEDRANO (2014). 
 
Tenerse en cuenta que este tema de trabajado en equipo y de 
manera corporativa va a influir en una eficiente labor tutorial considerando 
que solo el profesor no podría cumplir con sus objetivos; enfatizado en la 
preponderancia a la participación de los padres de familia, como lo 
propone LLANES, CASTRO y MARGAIN (2003). “La participación de los 
padres de familia y maestros junto a la de los estudiantes y conductores, 




2.2.15. Como mediador. 
Es otra forma de comportamiento del docente en el aula, las relaciones 
entre alumnos siempre estará sujeto a relaciones e interacciones entre 
pares, y estas pueden a ser completamente antagónicas y discrepantes  
muchas veces llegando al famoso bullying,  ZABALZA y ZABALZA (2012) 
“Resulta difícil moverse adecuadamente en el complejo mundo de las 
necesidades y demandas que los niños, familias y la sociedad plantean a 
la escuela” p.31,  esa dificultad manifiesta tiene que ver con la actuación 
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del docente como mediador para no generar malos entendidos  o 
preferencias. 
 
LOSCERTALES (1987) “las relaciones educativas han de ser 
humanas y calurosas desde luego pero el educador debe saber distinguir 
entre las cualidades de la empatía que son las adecuadas en la educación 
y las de otras relaciones humanas que vinculan más fuertemente como 
pueden ser las amorosas o las amistosas” p.92. el cuidado de las 
relaciones entre estudiantes serán positivas cuando se intervenga de 
forma metódica y sistemática, para que todos se sientan conformes y de 
acuerdo con las soluciones a las posturas entre alumnos, cuidando 
afianzar las relaciones en el aula, como lo recalca LOSCERTALES (1987)  
“el profesor establece con sus alumnos relaciones de tipo afectivo a través 
de las cuales se mostraría como el individuo que realmente es con las 
características y virtudes educativas que realmente posea” p.93” 
 
Es importante y de mucho cuidado, el tiempo que el docente se 
tome el tiempo para valorar la conducta de todos sus alumnos porque 
servirá para la mejor comprensión del papel importante de mediador, no 
solo en el aula, en la escuela sino también en la sociedad en general, por 
lo que MARTÍNEZ (2007) menciona “El discurso del profesor ha de 
basarse en el profundo conocimiento de los educandos: grado de 




Firmemente, se tiene que llegar a lograr la confianza del alumnado 
para crear ambiente de concordia estudiantil con propuestas competitivas, 
pero con niveles de aceptación positiva, SAHILI (2010) propone que “La 
relación del docente basado en la empatía y en la confianza serán factores 
que, no solamente le permitan mejorar la fluidez y calidad de su clase, 
sino también de ser substancialmente mejor percibido por sus alumnos” 
p.299.  
 También se tiene que considerar la comunicación, en el aspecto de 
las interrelaciones del conocimiento y las respuestas que por esta 
interpretación se alcancen, la comunicación tiene que ser utilizada para 
lograr entendimientos de interrelación, que sirvan para la transmisión del 
conocimiento y también el trato debido entre el docente y alumno. 
 
 
2.2.16. Evaluación y medición del desempeño docente. 
Toda actividad humana necesita ser evaluada en forma constante para 
perfeccionar sus procesos productivos, por lo que la implantación de 
estándares servirán para fijar la forma como se debe realizar la actividad 
productiva logrando altos niveles de calidad, GAVOTTO (2014) ”si 
pretendemos mejorar la calidad educativa, es imperante evaluar el 
desempeño docente, de ahí la importancia de definir estándares que 
sirvan de base para el proceso de evaluación” p.24, la utilización de los 
estándares llevara a que las evaluaciones sean valoradas para el logro de 




ANUIES (2004), “la importancia de reconstruir, reconocer y 
fortalecer las formas de organización e interacción cotidiana de los 
académicos que los procesos de evaluación muestren como asociadas a 
la calidad y el cumplimiento de los objetivos institucionales”. p. 25. En la 
labor educativa se toma en cuenta la calidad y todas las organizaciones 
educativas dedican muchos esfuerzos para lograr y al mismo tiempo 
demostrar los niveles de calidad para ello necesariamente recurren a 
constantes evaluaciones de sus procesos educativos. Este mismo 
investigador pone en relevancia y valora la planeación como una forma de 
lograr la calidad en el mejor sentido de la palabra, determinando la 
dirección del perfeccionamiento del desempeño profesional docente como 
lo detalla: “la planeación y evaluación del trabajo en las instituciones de 
educación superior, han sido consideradas como estrategias para el 
aseguramiento de la calidad y cuando son dirigidas a las actividades del 
personal académico se convierten en impulsoras de su mejor desempeño” 
p. 47. Por lo que se hace necesario la utilización de los estándares de 
calidad, para mostrar los niveles de aprendizaje en los educandos. 
 
Es importante tomar en cuenta también el control y evaluación 
concretice estas acciones laborales docentes basados en actividades 
docentes tangibles y eficientes que la sociedad pueda darse cuenta y 
valorarlo. Así mismo ALLES (2006) quién opina lo siguiente “evaluación 
del desempeño implica una tarea diaria entre directivos y empleados, 
entre jefes y supervisados, entrevistas de análisis con retroalimentación 




 Figura 1: Funciones de la evaluación del desempeño profesional del docente. 
 Fuente: VALDEZ (2004).  
 
 
2.2.17. Importancia del desempeño docente. 
El logro de mejores formas de aprendizaje es una tarea ineludible del 
docente y esta debe ser realizada con mucha base y fundamentación 
teórica la aplicación de estrategias y enfoques educativos basados 
fundamentalmente en la investigación y el soporte de la experiencia en el 
campo educativo MONTENEGRO (2007).  
 
No solo atendiendo lo planteado a nivel gubernamental  e 
institucional sino también como parte constante del ejercicio profesional 
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en el aula, inclusive el interés es exigido por organizaciones 
internacionales que se preocupan en la educación como la O.C.D.E. 
(2009) que propone lo siguiente “la importancia de la calidad docente en 
la determinación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, es 
inevitable que los sistemas educativos busquen cada vez más vincular la 
evaluación del trabajo de los maestros con el logro de los estudiantes” 
p.p.13-14. 
 
A nivel de la investigación ceñido al tema, varios autores hacen 
énfasis en la calidad educativa basado en desempeño docente como: 
ANUIES (2004), “Determinar la calidad en el desempeño y las formas de 
participación del profesorado representan un esfuerzo para hacer 
observables estos conceptos y construir indicadores pertinentes y 
comparables” p.16, esta importancia se fundamenta en la intervención 
directa del docente recalcando que los objetivos se logran con la 
participación de todos los actores involucrados tomando en cuenta el 
intercambios de experiencias del desarrollo educativo. 
 
Este investigador también incide que con la obtención de buenos 
logros pedagógicos se forma la buena imagen profesional e institucional 
de la docencia y manifiesta ANUIES (2004), “La calidad del desempeño 
en las tareas académicas y la posición que las instituciones ocupan dentro 
de la jerarquía de prestigio, obedece en gran medida al reconocimiento 
que han logrado sus cuerpos académicos en la sociedad y dentro de sus 
comunidades disciplinarias de referencia” p.24, entonces una 
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consecuencia del mejor manejo de los aspectos pedagógicos a nivel de 
organización llevará a un reconocimiento y prestigio a todo nivel porque 
se reflejará en el desarrollo de la sociedad. 
 
Función educativa en sí, tiene que ser dirigido al empleo de 
herramientas de tecnología educativa y sobre todo la utilización de la 
didáctica, con sus importantes dimensiones como CASTILLEJO (1981) lo 
menciona “La didáctica, y ya desde sus primeras formulaciones, aparece 
caracterizada por la doble dimencionalidad de teoría y técnica, de ciencia 
y arte. Y es necesario pasar de la estipulación a la acción” p.145 
 
 
2.2.18. Responsabilidad ético profesional. 
Considerando la función del docente en el aspecto, como persona y sus 
actitudes, será de inmensa trascendencia sus capacidades y 
competencias para que su desempeño sea puesto en valor, por ello 
CARON (2009) recalca que “La capacidad profesional del docente la que 
tiene mayor incidencia en un buen aprendizaje. Sabemos que el docente, 
como cualquier profesional, tiene gustos, deseos, y también rechazo por 
algunos temas o áreas de la enseñanza.” P.11, lo ético de su actuación 
será impactado no solo en los alumnos, también ello será el ejemplo de 
un desarrollo personal en el aspecto laboral, porque la docencia es una 
forma de vida, por la constante preparación pedagógica y el tratamiento 
especial al educando quién está en formación. Pero también la sociedad 
será influida directamente. 
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El docente en forma constante realiza la participación de todos los 
alumnos empleando en forma efectiva las diferentes formas de 
comunicación para que exista un intercambio de respeto y de trato digno, 
generando espacios de compresión, todo este accionar estará enmarcado 
en su desarrollo ético profesional.  
 
Debido a la crisis de valores en nuestra sociedad y la improvisación 
del estado para un mejor tratamiento y valoración a la educación muchas 
veces el docente es criticado en su labor llegando incluso a menospreciar 
su actividad diaria como lo dice DELGADO (2013) “Hoy en día un profesor 
apenas innova, no crea, no emprende. Se le empieza a considerar una 
moneda que cada vez tiene menos valor. Transmiten lo que ya paso, en 
lugar de ayudar a preparar el futuro, y crear retos donde los alumnos 
tengan que recurrir a esa historia” p.20, no se considera que la educación, 
no solo es impartida en la escuela, sino que en el hogar es donde se inicia 
y en sociedad se concretiza; el desarrollo de los valores, los medios y 
recursos con que se provea al docente con el mejor desarrollo de su 
trabajo pedagógico será importante.  Una de las responsabilidades del 
estado también es que se preocupe de la capacitación constante, 
incluyendo sus costos y que esto no sea asumido en su totalidad por el 
docente ya que afecta directamente en su economía. 
 
También se suma a la crítica sin fundamento, los medios de 
comunicación influyendo y señalando en forma constante lo malo que esta 
la educación en nuestro país, sin realizar un análisis de la situación real 
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sobre todo de la actuación por parte de la sociedad en la utilización de 
valores cívicos, esta exigencia es dirigida solo a buenos resultados no 
dando valor a la actuación del docente y sus actitudes personales 
especiales en el aspecto ético profesional, sin embargo lograr el éxito o 
las consecuencias del fracaso en el proceso de aprendizaje tiene que 
estar considerado con respecto a las repercusiones en todo nivel de las 
actitudes y los valores para lograr una diferencia entre un profesional 
excelente y otro que no logra desarrollar su profesión exitosamente. 
(SANTOS 2014). 
 
De modo que la escuela como institución educativa tiene que 
preocuparse de la preparación constante del docente proponiendo nuevas 
formas de desarrollo institucional, valorando las condiciones de la 
actividad pedagógica, AZEREDO (2003) manifiesta “compete a la escuela 
desarrollar capacidades, habilidades, y ello se consigue socializando la 
variedad de conocimientos” p.71. 
 
La actuación profesional docente está relacionada con su actitud 
ético profesional, que influirá en el buen desarrollo de la sociedad creando 
modelos en base a la educación y creando nuevas formas de construcción 
de cultura las que servirán para mejorar la civilidad. 
 
2.2.19. El cambio y el desempeño docente. 
No se puede imaginar en la actualidad, las implicancias de los cambios, 
que son notorios en las personas, sobre todo porque las organizaciones 
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son dirigidas por ellos, sumado a ello la influencia del ambiente, dándose 
estos cambios por la rapidez están sucediendo implicando también 
nuevos desarrollos, en el aspecto cultural económico,  tecnológico y 
educativo, todo esto influye de modo significativo en los sistemas 
educativos a nivel general y en el aspecto de cómo se logra el mejor 
desempeño del profesor frente a estas nuevas expectativas. 
 
Cuando se trata valorar este fenómeno del cambio, lo importante 
es tener cuidado en las circunstancias de como sucede el cambio para 
realizar las acciones respectivas desde el punto de vista de la 
responsabilidad y tolerancia (CARDONA 2013). La valoración correcta de 
las  actividades laborales a nivel general es importante,  porque este factor 
va influir en la organización,  ya que el desempeño laboral lo realiza el 
trabajador en una determinada área o sector profesional y que deberá 
cumplir con una serie de requisitos, cumplimiento  de tareas, obligaciones 
con normas para una actuación eficaz y productiva del puesto de trabajo, 
considerando la actitud que se muestra en la actuación como docente, 
debiendo ser esta de estrecha colaboración, para el logro de los objetivos 
y metas de la organización.   
 
2.3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 ESTRESOR. 
Por estresor “se entiende el agente interno o externo (estímulo) que, 
producto de factores cognitivos y perceptuales, la persona evalúa y 
conceptualiza en términos de las relaciones propias con los eventos, y 
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provoca una respuesta de estrés”. p.77. (DURAN 2010). 
 
 ESTÍMULO. 
“Cualquier manifestación o variación de energía fuera o dentro del 
organismo que tenga lugar con cierta rapidez, que alcance una 
determinada intensidad y que perdure un determinado período”. p.450 
(GALIMBERTI 2002). 
 
 ESTRÉS LABORAL 
“Es el grado de respuesta física, psicológica y comportamental que se 
presenta cuando el individuo percibe una situación amenazante que 
desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar. Las situaciones 
amenazantes son causadas por el desajuste entre la persona y el puesto 
de trabajo”. p.157. (ZAMBRANO 2006). 
 
2.4.  HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis de trabajo. 
El estrés laboral es un factor de influencia del desempeño docente 
en las Instituciones Educativas Secundarias de la ciudad de Puno 












2.5. ANÁLISIS DE VARIABLES E INDICADORES. 
 
















































































MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El método de investigación es Hipotético - Deductivo 
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación se desarrolló acorde al paradigma cuantitativo.  
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 
 Población 
La población de investigación está constituida por los docentes de las 
instituciones educativas del nivel secundario de gestión pública de la 
ciudad de Puno.  
 
Esta población de estudio está conformada por 494 docentes distribuidos 
según designación de cada institución, en las 10 instituciones educativas 
















1 0240184 ´´Glorioso San Carlos ´´ FO 83 100 
2 0240176 ´´Unidad San Carlos ´´ FO 127 100 
3 0240259 ´´Santa Rosa ´´ FO 66 100 
4 0240267 ´´María Auxiliadora ´´ FO 57 100 
5 0239798 ´´N° 45 Emilio Romero Padilla ´´ FO 65 100 
6 0578773 ´´Independencia Nacional ´´ FO 41 100 
7 0578799 ´´José Antonio Encinas ´´ FO 10 100 
8 0701557 ´´San José ´´ FO 09 100 
9 0618447 ´´Politécnico  Huáscar ´´ FO 26 100 
10 1024033 ´´José Carlos Mariátegui Aplicación 
Universidad Nacional del Altiplano ´´ 





FUENTE: Cuadro de Asignación de Personal de la UGEL-Puno. 





Se procede, en primer lugar, con la determinación del tamaño de 
muestra: de acuerdo a la propuesta de PACORI (2008), “si la población 
de estudio ( N ) es menor a 500, se recomienda utilizar el 40% de la 
población, para ello es recomendable utilizar la regla de tres simple”, 
p.132. 
En el caso de la presente investigación se tiene una población de 
494 profesores. 
 
N = 494                                        
494-----------100%      









 =197,6 =198 
 
 
n = 198 Tamaño de muestra 
 
Según la regla de tres simple se tiene un tamaño de muestra de 
198 profesores correspondientes a las 10 instituciones educativas 
 Tamaño de la muestra del estrato. 
 
Dado que se tiene 10 instituciones educativas, es necesario 
determinar las muestras estratificadas. Para este efecto se aplica la 
siguiente fórmula propuesta por PACORI (2008), p.p.140-141. 
Los datos que se tiene son: 
 
 
- Donde: (QUINTO 2009, p.p.58-59): 
 
 








n =Tamaño de muestra general 
 




                𝑁𝑖 =  198     profesores. 
 
 
               N =     población general.
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N = 83, 127, 66, 57, 65, 41, 10, 9, 26 y 10 (correspondientes a las 10 IES) 
 
 
N = 494 profesores. 
 
 
Aplicando la fórmula se tiene: 
 
 
IES “Unidad san Carlos”              𝑛𝑖 =
(198)(83)
494




IES “Glorioso San Carlos”            𝑛𝑖 =
(198)(127)
494
= 50.9 = 51 
 
IES “Santa Rosa”                         𝑛𝑖 =
(198)(66)
494
= 26.45 = 26 
 
IES “María Auxiliadora”              𝑛𝑖 =
(198)(57)
494




 IES “Comercial 45”                      𝑛𝑖  =  
(198)(65)
494




 IES “Independencia Nacional”    𝑛𝑖 =
(198)(41)
494




 IES “José Antonio Encinas”         𝑛𝑖 =  
(198)(10)
494




 IES “San José”           𝑛𝑖 =  
(198)(9)
494
 = 3.60 = 4 
 
 
 IES “Huáscar”          𝑛𝑖  =  
(198) (26)
494
 = 10.42 = 10 
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IES “José Carlos Mariátegui”           𝑛𝑖  =  
(198)(10)
494
 = 4 
 
 
Por consiguiente, la muestra de estudio estará constituido por 194 
profesores, los que son distribuidos en forma estratificada tal como 
se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Muestra de estudio estratificado del personal docente de las IES de la 









1 0240184 ´´ Glorioso San Carlos ´´ FO 33 
2 0240176 ´´ Unidad San Carlos ´´ FO 51 
3 0240259 ´´ Santa Rosa ´´ FO 26 
4 0240267 ´´ María Auxiliadora ´´ FO 23 
5 0239798 ´´ N° 45 Emilio Romero Padilla ´´ FO 26 
6 0578773 ´´ Independencia Nacional ´´ FO 16 
7 0578799 ´´ José Antonio Encinas ´´ FO 04 
8 0701557 ´´ San José ´´ FO 04 
9 0618447 ´´Politécnico  Huáscar ´´ FO 10 
10 1024033 ´´ José Carlos Mariátegui Aplicación 
UNA ´ 
FO 04 
 Total 198 
 
FUENTE: Cuadro de Asignación de Personal de la UGEL-Puno. 
  Elaboración: autor del proyecto. 
 
 
Nota: En la aplicación del instrumento de medición en los centros 
educativos secundarios se logró aplicar a 198 docentes de 
educación secundaria con la diferencia de 04 encuestas que 
tuvieron error o no fueron llenados adecuadamente. Siendo el total 








3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 Técnica. 
















4.1. ESTRÉS LABORAL POR LA PRESIÓN LABORAL 
CUADRO N° 01 





que su trabajo 
le genera 
estrés laboral? 








con sus superiores 
Conflictos 
interpersonales 











  ento 
% del 
total 
Recuento % del 
total 




0 0.0% 0 0.0% 20 10.0% 20 10.0% 
Desconozco 
mi condición 
0 0.0% 0 0.0% 24 12.0% 24 12.0% 
 
 
Total 44 22.0% 85 43.0% 65 33.0% 194  100.0 % 








    gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 112,000 4 ,000 
Razón de verosimilitud 125,000 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 72,000 1 ,000 
N de casos válidos 194   
 
 
Análisis e interpretación:  
Se deduce del cuadro N° 01, frente al estrés laboral por la presión laboral en 
un 43% consideran que la generación del estrés es determinada por los 
conflictos interpersonales con sus colegas, un 22% de profesores considera 
que la generación del estrés es determinada por los conflictos 
interpersonales con sus superiores y finalmente un 12% que indica sobre 
carga laboral desconoce su condición de contar con el estrés laboral dentro 
de la institución donde se desempeña como docente. En conclusión, estas 
interacciones producen en el organismo una serie de reacciones físicas, 
emocionales y psicológicas, con diferentes consecuencias a corto, mediano 





4.2. REGULACIÓN DEL ESTRÉS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CUADRO N° 02 
La institución educativa según ayuda del profesor a contrarrestar al incremento 

























Fuente: elaboración y aplicación de instrumento por el ejecutor de la tesis. 
 







Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 140,000 4 ,000 
Razón de verosimilitud 133,000 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 85,000 1 ,000 
N de casos válidos 194   
 
SÁNCHEZ DE GALLARDO, PIRELA DE FARIA Y FINOL DE FRANCO 
(2003) señalan que el estrés es negativo cuando se experimenta en altos 
niveles y por tiempo prolongado, es entonces cuando surgen problemas 
laborales como el absentismo, accidentes, abuso de sustancias, toma de 












¿Indique Ud. Si en la institución educativa la carga laboral le exige?  
 
Total A trabajar demasiadas 
tareas al mismo 
tiempo 
  Trabajar con 
regularidad 
No poder cumplir 























































































Análisis e interpretación: 
 Se deduce del cuadro N° 02, que frente a la carga laboral de la institución 
educativa donde labora y las acciones brindadas para contrarrestar el 
incremento del estrés, dentro de una ausencia de 71% de brindar algún 
programa que ayude a confrontar o disminuir el estrés el 45 % considera es un 
indicador por el cual no puede cumplir con eficacia el trabajo de docente 
encargado y el 20 % considera que puede trabajar con regularidad, asimismo 
en un 14% de instituciones brinda talleres para disminuir el estrés al trabajar 





4.3. AMBIENTE LABORAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CUADRO N° 03 
El ambiente laboral entre compañeros según la institución educativa por la 






















Fuente: elaboración y aplicación de instrumento por el ejecutor de la tesis. 
 





Sig. asintótica  
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 213,000 4 ,000 
Razón de verosimilitud 241,000 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 132,000 1 ,000 
N de casos válidos 194   
 
IBARRA (2006) afirma que los cambios a nivel mundial presentan un futuro 
incierto para muchos, y producen nuevas demandas, se modifican los roles de 








dentro de la 
institución 
educativa? 
¿Cómo considera la comunicación entre los profesores de 







No le tomo interés 


























Hostil 42 21.0% 67 34.0% 0 0.0% 109 56.0% 
Agradable 0 0.0% 33 17.0% 0 0.0% 33 17.0% 
No le tomo 
interés 
0 0.0% 1 0.0% 51 26.0% 52 26.0% 






ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
En el cuadro N° 03 encontramos ante el ambiente laboral donde un 56% que 
representa a 109 profesores que consideran se desenvuelven en un ambiente 
hostil encontramos que el 34% considera que existe una deficiente 
comunicación, un 21% de profesores indican que existe una adecuada 
comunicación, un 17 % indica que existe una deficiente comunicación pese a 
que se note un ambiente laboral agradable, finalmente un 26% no le toma 
interés a la comunicación ni al ambiente laboral.  
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4.4. AFECTACIÓN AL DESARROLLO PERSONAL POR LA EXIGENCIA 
INSTITUCIONAL 
CUADRO N° 04 
 
Las tareas laborales según afectación a su desarrollo personal por la exigencia 













































































No le tomo 
importancia 
0 0.0% 0 0.0% 58 29.0% 58 29.0% 
Total 36 18.0% 98 50.0% 60 30.0% 194 100.0% 
Fuente: elaboración y aplicación de instrumento por el ejecutor de la tesis. 








 (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 209,000 4 ,000 
Razón de verosimilitud 250,000 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 137,000 1 ,000 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
Se deduce del cuadro N° 04, que en un 51% que representa a 99 profesores 
indican que las tareas laborales afectan su desarrollo personal frente a la 
existencia institucional la cual limita la formación académica constante y un 
18% considera que aun ello busca una formación académica constante 
asimismo un 29% manifiesta que no le toma importancia o desconoce su 
afectación personal o formación académica. En conclusión, no podemos negar 
que hasta ahora, la persona del profesor sigue siendo clave en el proceso de 
aprendizaje del alumno desde la perspectiva de la interacción humana 
determinada por su desarrollo persona desde una superación académica con 
nuevos estudios de especialidades o estudios de posgrado. 
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4.5. ESTRÉS O DESANIMO FRENTE A LA CALIDAD ACADÉMICA 
 
CUADRO N° 05 
Problemas relevantes de estrés o desanimo por la calidad del 





















Fuente: elaboración y aplicación de instrumento por el ejecutor de la tesis. 
 
 








Sig. asintótica  
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 
157,000 4 ,000 
Razón de verosimilitud 
216,000 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 
128,000 1 ,000 
N de casos válidos 194   
 
En las organizaciones educativas se dan una serie de factores, entre   ellos: 
(a) Variadas responsabilidades, (b) ambigüedad de rol, (c) salario bajo, (d) 
falta de reconocimiento, (e) pocas posibilidades de ascenso, (f) el trabajo en 







estrés o desanimo 
¿Cómo considera la calidad académica brindada 
por sus colegas docentes? 
 
Total 

















Los colegas se 


















Agobiados por el 
trabajo 
0 0.0% 25 12.0% 32 16.0% 57 29.0% 
Preocupados por la 
pérdida del trabajo 
0 0.0% 0 0.0% 49 25.0% 49 25.0% 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
Se interpreta del cuadro N° 05 con referencia al estrés o estado de ánimo 
frente al desempeño del profesor encontramos que el 25% de profesores 
consideran que la calidad académica brindada es baja por las 
preocupaciones de la pérdida del trabajo, el 33% considera que la calidad 
académica brindada es regular al notar a los colegas alterados, irritables o 
agobiados por el trabajo y solo un 23% considera que existe una buena 
calidad académica pese a que los colegas se notan alterados o irritados.  
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4.6. MANIFESTACIÓN DE SALUD FRENTE A LA FORMACIÓN DEL 
DOCENTE 
 
CUADRO N° 06 
 
Compañeros de trabajo según manifestación de problemas de salud por formación 







¿Cómo considera la formación que tiene el 



























112 57.0% 21 10.0% 0 0.0% 133 68.0% 




















Total 112 57.0% 43 22.0% 39 20.0% 194 100.0% 
Fuente: elaboración y aplicación de instrumento por el ejecutor de la tesis. 
 








 asintótica  
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 153,000 4 ,000 
Razón de verosimilitud 188,000 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 137,000 1 ,000 
N de casos válidos 194   
 
JARVIS (2002), citado en RODRÍGUEZ, ORAMAS Y RODRÍGUEZ, 2007) 
plantea que las variables implicadas en el estrés docente son carga de trabajo, 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Se deduce del cuadro N° 06 con referencia a los problemas de salud que 
manifiestan los docentes y la formación que muestra el mismo, encontramos que 
un 57% que representa a 112 profesores indican que sus colegas muestran 
problemas de salud con mayor  frecuencia el cual sería una factor para mantener 
una formación estancada, el 11% muestra problemas de salud con poca 
frecuencia posibilitando una formación constante y solo el 3% manifiestan que 
no existe problemas de salud y que mantiene una formación básica “título 
profesional” para desempeñarse como docente en su institución educativa 
secundaria respectiva. 
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4.7. SALUD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL NIVEL DE 
APRENDIZAJE 
CUADRO N° 07 
El estrés laboral según la salud de los trabajadores predisposición por el nivel 
de aprendizaje de los alumnos 
¿Considera que 
el estrés laboral 
genera en la 




¿Considera que el nivel de aprendizaje de los 





de los docentes 
La falta de 
preparación de 
los docentes 
El interés del 
alumno 
Recu- 














   ento 
% del 
total 








0 0.0% 0 0.0% 43 22.0% 43 22.0% 




Fuente: elaboración y aplicación de instrumento por el ejecutor de la tesis. 
 







Chi-cuadrado de Pearson 169,000 6 ,000 
Razón de verosimilitud 211,000 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 125,000 1 ,000 
N de casos válidos 194   
 
Según ÁLVAREZ, E. y FERNÁNDEZ, L. (1991) se refieren al estrés como una 
disfunción psicológica que afecta de manera general a todos los trabajadores 
que tienen una relación continua y directa con personas, por lo que se llega a 
desarrollar el burnout con pronunciadas formas de afectación profesional de 
tipo crónico incluyéndose su salud mental y también física, con todo lo 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Del cuadro N° 07 referente al estrés y la afectación en la salud de los docentes 
frente a su repercusión en el nivel de aprendizaje de los alumnos un 55% de 
profesores indica que sufren de diabetes de los cuales influye en relación al 
nivel de aprendizaje de los alumnos en un 25% la preparación de los docentes 
y un 29% la falta de preparación de los docentes, un 14% de profesores 
manifiesta que sufre de dolores de cabeza o similares lo cual afecta la 
preparación de los docentes y el nivel de aprendizaje brindado a los alumnos 
finalmente el 22% que sufre de otros problemas médicos considera que el 
aprendizaje está  condicionado al interés del alumno. 
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4.8. ESTADO DE ÁNIMO DEL TRABAJADOR 
 
CUADRO N° 08 
 







en su trabajo? 
¿Considera que el alumno participa en el desarrollo 





















alto (alegre) 34 17.0% 0 0.0% 0 0.0% 34 17.0% 
medio (regular) 7 3.0% 49 25.0% 0 0.0% 56 28.0% 
bajo 
(deprimido) 
0 0.0% 50 25.0% 54 27.0% 104 53.0% 
Total 41 21.0% 99 51.0% 54 27.0% 194 100.0% 
 
Fuente: elaboración y aplicación de instrumento por el ejecutor de la tesis. 
 





Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 202,000 4 ,000 
Razón de verosimilitud 212,000 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 126,000 1 ,000 







ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Del cuadro N° 08 con relación al estado de ánimo del trabajador encontramos 
que el 50% de docentes que se consideran con estado de ánimo medio (regular) 
o bajo (deprimido) consideran que los alumnos participan en el desarrollo del 
curso por la obligación de aprobar la materia, el 27% que se encuentra 
deprimido considera que el alumno desconoce el porqué de su participación 
frente a un 17% de profesores que manifiestan estado de ánimo alto (alegre) 
indican que los alumnos muestran un interés por aprender la materia educativa.  
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4.9. EL HORARIO LABORAL SEGÚN EL ESTRÉS O FATIGA FRENTE AL 
DESARROLLO DE SESIONES DE APRENDIZAJE 
CUADRO N° 09 
Horario laboral le genera estrés o fatiga según el docente por preparar de 






¿Indique usted si el 
horario laboral le 
genera estrés o 
fatiga? 
¿Considera que el docente prepara de manera 






































41 21.0% 84 43.0% 0 0.0% 125 64.0% 
No genera fatiga 0 0.0% 13 6.0% 5 2.0% 18 9.0% 
No le tomo 
importancia 
0 0.0% 0 0.0% 51 26.0% 51 26.0% 
Total 41 21.0% 97 50.0% 56 28.0% 194 100.0% 
 
Fuente: elaboración y aplicación de instrumento por el ejecutor de la tesis. 
 





Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 182,000 4 ,000 
Razón de verosimilitud 221,000 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 130,000 1 ,000 




Análisis e interpretación: 
Se deduce del cuadro N° 09 con relación al horario laboral y la preparación 
de la sesiones de aprendizaje que el 43% de profesores considera que el 
horario de trabajo le genera mucha fatiga por lo que usualmente dictan 
clases repetitivas, un 26% de profesores manifiestan que no le tomo 
importancia y desconoce si  el docente actualiza las sesiones de aprendizaje 
dictadas frente a un 21% de profesores que considera que pese a que el 
horario le genera mucha fatiga los profesores realizan la preparación de 
sesiones de aprendizaje acorde a la actualidad académica. Así, los factores 
estresantes son producidos por las condiciones de trabajo, bajas 
perspectivas de promoción, esperanzas frustradas respecto al salario, 
responsabilidad y autoestima insuficientes. 
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4.10.  SENTIMIENTO DE SATISFACCIÓN LABORAL 
CUADRO N° 10 
Sentimiento de 
satisfacción laboral 
por su trabajo según 
alumnos reciben 
mayor apoyo dentro 
de su trabajo? 






















  ento 
% del 
total 
apático No importa 



















encuentro bien con mi 





































Total 50 25.0% 39 20.0% 105 54.0% 194 100.0% 
Fuente: elaboración y aplicación de instrumento por el ejecutor de la tesis. 
 







Chi-cuadrado de Pearson 157,000 4 ,000 
Razón de verosimilitud 202,000 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 113,000 1 ,000 





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Del cuadro N° 10 encontramos en relación al sentimiento de satisfacción laboral 
y el apoyo que reciben los estudiantes, los profesores que se encuentran 
apáticos con su centro de trabajo manifiestan que un 25% de estudiantes solo 
reciben el apoyo de sus padres y solo un 20% recibe apoyo de sus profesores, 
los docentes que manifiestan encontrarse tensionados indican que sus alumnos 
no reciben ningún apoyo o tutoría, frente a un 17% que manifiesta estar 
conforme con su trabajo ratifica que los alumnos no reciben apoyo en su 




PRIMERA.- Se determinó que el estrés o estado de ánimo frente a 
desempeño del profesor encontramos el 25% de profesores 
consideran que la calidad académica brindada es baja por 
las preocupaciones de la pérdida del trabajo y el 33% 
considera que la calidad académica brindada es regular al 
notar a los colegas alterado, irritables o agobiados por el 
trabajo, por lo que los docentes que sufren altos niveles de 
estrés ocupacional, afectando negativamente el nivel de 
satisfacción, desempeño ,productividad y salud incidiendo 
en su desempeño laboral y la calidad educativa bridada al 
alumno de nivel secundario (véase cuadro N°05) 
 
SEGUNDA. - Se identificó que un 55% de profesores indica que sufren de 
diabetes de los cuales influye en relación al nivel de 
aprendizaje de los alumnos, un 14% de profesores 
manifiesta que sufre de dolores de cabeza o similares lo cual 
afecta la preparación de los docentes y el nivel de 
aprendizaje brindado a los alumnos finalmente el 22% que   
sufre de otros problemas médicos considera que  el 
aprendizaje está condicionado al interés del alumno (véase 
cuadro N°07) 
 
TERCERA. - Se determinó que el 43% de profesores considera que el 
horario de trabajo le genera mucha fatiga por lo que 
  
usualmente dictan clases repetitivas, un 26% de profesores 
manifiestan que no le tomo importancia, así, los factores 
estresantes son producidos por las condiciones de trabajo, 
bajas perspectivas de promoción, esperanzas frustradas 
respecto al salario, responsabilidad y autoestima 




PRIMERA. - A las UGELES elaborar programas para evaluar y contrarrestar 
por medio de atenciones médicas, talleres o charlas a fin de 
contrarrestar el incremento del estrés laboral y buscar un 
adecuado desempeño de sus funciones en los docentes de 
instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno. 
 
SEGUNDA.-  A las Instituciones Educativas Secundarias buscar mecanismos 
para mediar con los problemas que afectan al docente sujeto a 
una constante presión laboral y social lo que desencadena 
cuadros de diferentes tipos de estrés, pero sobre todo estrés 
crónico con una afectación a su salud el cual va a generar una 
serie de enfermedades, los cuales son ocasionados por las 
deficientes condiciones laborales, en las cuales la sociedad, las 
autoridades educativas y el estado peruano deben de brindar 
las condiciones para un buen desempeño laboral docente. 
 
TERCERA.-  A los profesores de las instituciones educativas secundarias 
tomar medidas preventivas como acciones de recreación, 
relajamiento, meditación entre otros a fin de que los profesores 
que trabajan mayor número de horas, disminuyan el 
correspondiente desgaste físico y psicológico producido por la 
preparación de clases, distintos programas, atención a 
alumnos, las relaciones interpersonales, diseño de 
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 ANEXOS 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 
ESCUELA DE POSGRADO 
CUESTIONARIO 
 
La presente encuesta tiene como fin obtener información que acredite el 
resultado de una investigación “LA INFLUENCIA DEL ESTRÉS LABORAL EN 
EL DESEMPEÑO      DOCENTE      EN      LAS      INSTITUCIONES     
EDUCATIVAS SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE PUNO 2015”. Solicitamos 
su sincera colaboración en el llenado del presente cuestionario, cuya 
información será eminentemente confidencial, Anticipadamente agradecemos 
su colaboración. 
 
4.10.1. ¿Considera que la presión laboral en el trabajo le genera? 
4.10.1.1. Conflictos interpersonales con sus superiores 
4.10.1.2. Conflictos interpersonales con sus colegas 
4.10.1.3. Sobre carga laboral 
4.10.2. ¿Considera que su trabajo le genera estrés laboral? 
4.10.2.1. Me genera estrés 
4.10.2.2. No Me genera estrés 
4.10.2.3. Desconozco mi condición 
4.10.3. ¿Indique Ud., si en la institución educativa la carga laboral le exige? 
4.10.3.1. A trabajar demasiadas tareas al mismo tiempo 
4.10.3.2. Trabajar con regularidad 
4.10.3.3. No poder cumplir con eficacia el trabajo 
4.10.4. ¿La Institución Educativa ayuda al profesor a contrarrestar al incremento del 
estrés laboral? 
4.10.4.1. Brinda talleres para disminuir el estrés 
4.10.4.2. No brinda ningún programa 
4.10.4.3. No le toma interés al estrés 
4.10.5. ¿Cómo considera la comunicación entre los profesores de su 
institución educativa? 
4.10.5.1. Adecuada comunicación 
4.10.5.2. Deficiente comunicación 
4.10.5.3. No le tomo interés a la comunicación 




4.10.6.3. No le tomo interés 
4.10.7. ¿Considera que la exigencia institucional permite una formación? 
4.10.7.1. Académica constante 
4.10.7.2. Limita la formación académica constante 
4.10.7.3. Desconozco 
4.10.8. ¿Considera Ud., que las tareas laborales afecta su desarrollo personal? 
4.10.8.1. Perjudica mi desarrollo personal 
4.10.8.2. No Perjudica mi desarrollo personal 
4.10.8.3. No le tomo importancia 




4.10.10. ¿Considera que entre sus compañeros existe problemas 
relevantes de estrés o desanimo? 
4.10.10.1. Los colegas se notan alterados o irritables 
4.10.10.2. Agobiados por el trabajo 
4.10.10.3. Preocupados por la pérdida del trabajo 
4.10.11. ¿Cómo considera la formación que tiene el docente según el grado 
que tiene para enseñar? 
4.10.11.1. Formación estancada 
4.10.11.2. Formación constante 
4.10.11.3. Formación básica 
4.10.12. ¿Considera que sus compañeros de trabajo manifiestan problemas de 
salud? 
a) Con mayor frecuencia 
b) Poca frecuencia 
c) No hay problemas de salud 
4.10.13. ¿Considera que el nivel de aprendizaje de los alumnos es determinado 
por? 
a) La preparación de los docentes 
b) La falta de preparación de los docentes 
c) El interés del alumno 
 4.10.14. ¿Considera que el estrés laboral genera en la salud de los 
trabajadores predisposición a? 
a) Diabetes 
b) Dolores de cabeza 
c) Otros problemas médicos 
4.10.15. ¿Considera que el alumno participa en el desarrollo del curso por? 
4.10.15.1. Interés de aprender 
4.10.15.2. Obligación de aprobar 
4.10.15.3. Desconoce su participación 




4.10.17. ¿Considera que el docente prepara de manera actualizada las 
sesiones de aprendizaje? 
4.10.17.1. Prepara sesiones acordes a la actualidad 
4.10.17.2. Dicta sesiones repetitivas 
4.10.17.3. Desconozco 
4.10.18. ¿Indique usted si el horario laboral le genera estrés o fatiga? 
4.10.18.1. Genera mucha fatiga 
4.10.18.2. No genera fatiga 
4.10.18.3. No le tomo importancia 
4.10.19. ¿Considera que los alumnos reciben mayor apoyo de: ? 
4.10.19.1. Los padres de familia 
4.10.19.2. Los docentes 
4.10.19.3. No tienen apoyo 
4.10.20. ¿Sentimiento de satisfacción laboral por su trabajo según alumnos 
reciben mayor apoyo dentro de su trabajo? 
4.10.20.1. apático No importa nada mientras siga trabajando 
4.10.20.2. conforme Me encuentro bien con mi trabajo, sin problemas 
4.10.20.3. tensionado Me sobrecargan de trabajo sin considerar mi opinión 
